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State of Ma inf1 
OFFICE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG ISTRAT ION 
...... ~~.~ , Maine 
0ate ••• .µ.r:j. /.?.Xf'. . ... 
Name ••• t:"'~ ... ~ .~ •~ •••••••••••••••••••••••• 
Street Addr ess ••••••• ~ •• ~ '••• • •••••••••••••••• •• •••••••••••••••• 
City or Tovm ••••••••• • 4~ ... ~ ............................. • • • • 
How long i n United States , •• .A; .f:/~ .. How long in Ma i ne ,.;f.~ 
Bor n in .~dff..d~~ .. .flt.&· .. Date of birth .~ . ~ vi.:</?Pt.3 
If marr ied , how many ohildren •••••• .(~ •••••• Oocupa.tion •• ..:,~~ • • 
Name of employer••• • ••••••••~ ••••• • •••••••••••••••• .................. (Pr esent or last) 
Address of employer ••••••••• ~~•••• .................................. 
Engl ish ••••••••••••• Speak ••• ~ •••••• • •••••• Read ••• K. ... . ... ; Write •• ~ •••• 
Other language; •••• ~b.d,,: .. . ~ .--:-. .~ . ...-. :?.+~ .... 
Have you made application for citizenship? ••• ~ ~•••••••••··~·· · ··· •••••••• 
Have you ever had military service? , •• ~ .~••••••••••••• • • • ••• • ••••••••••• 
If i. o, wher e? ••••••••••• ~.-"'..(:.{ ••.••••••••• When? •••• ~ • • •• • •••••••• 
Signature .~ ~ .. ~-~~ 
Witness.,. ~ ./v~ ... ••••• 
